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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pelaksanaan School Enterprise merupakan salah satu aktiviti pendidikan berteraskan 
bidang keusahawanan yang dijalankan di Kolej Vokasional pada masa ini. Program 
School Enterprise yang dilaksanakan di Kolej Vokasional juga merupakan salah satu 
elemen pengajaran dan pembelajaran yang memberikan peluang kepada para pensyarah 
dan pelajar khususnya untuk melalui pengalaman sebenar dalam dunia perniagaan serta 
mengaplikasikan konsep dan teori pendekatan perniagaan yang dipelajari ke situasi yang 
sebenar. Para pensyarah dilihat sebagai individu yang bertanggungjawab dalam 
menjayakan pelaksanaan School Enterprise ini. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi 
mengenal pasti tahap kesediaan para pensyarah dalam pelaksanaan School Enterprise di 
empat buah Kolej Vokasional Wilayah Utara Semenanjung iaitu KV Alor Setar, KV 
Sungai Petani 2, KV Arau dan KV Kangar. Persepsi terhadap kesediaan para pensyarah 
dilihat daripada aspek pengetahuan, amalan dan kemahiran. Seramai 100 orang para 
pensyarah daripada empat buah Kolej Vokasional Wilayah Utara dipilih secara rawak 
bagi menjawab soal selidik yang diberikan. Analisis data ini melibatkan skor min dan 
sisihan piawai untuk menentukan skor min serta ANOVA untuk mencari perbezaan pada 
aspek yang dikehendaki.  Didapati purata skor min kesediaan pensyarah KV di Wilayah 
Utara daripada aspek amalan (min=3.97) dan pengetahuan (min=3.796) serta kemahiran 
(min=3.821) adalah tinggi. Hal ini menunjukkan persepsi tahap kesediaan para 
pensyarah daripada sudut pengetahuan, amalan dan kemahiran berada pada tahap yang 
tinggi terhadap pelaksanaan School Enterprise. Hal ini disebabkan kebanyakan 
pensyarah KV telah bersedia melaksanakan program School Enterprise namun terdapat 
kekangan seperti bebanan tugas dan kerja di KV yang memaksa para pensyarah 
mendominasikan tugas pentadbiran berbanding program yang berkisarkan pada 
keusahawanan ini. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan 
yang signifikan mengenai kesediaan pensyarah teknikal terhadap pelaksanaan School 
Enterprise di Kolej Vokasional Wilayah Utara.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
Implementation of School Enterprise is an education based on entrepreneurship 
activities conducted at Vocational Colleges nowadays. School Enterprise Program held 
at the Vocational College is one of the elements of teaching and learning opportunities 
for teachers and students in particular to the actual experience in the business world 
hence apply concepts and theories learned as a business approach to real situations. The 
lectures are implies seen as the person responsible for the success implementation of the 
School Enterprise. Therefore, this study was conducted to identify the level of readiness 
among lecturers in the implementation of the School Enterprise in four Northern 
Peninsular Area Vocational College of KV Alor Setar, KV Sungai Petani 2, KV Arau 
and KV Kangar. Perceptions of preparedness among lecturers viewed from the aspect of 
knowledge, practices and skills. A total of 100 lecturers from four Northern Regional 
Vocational College randomly selected to answer a questionnaire that was given. 
Analysis of these data mean scores and standard deviations to determine the mean and 
ANOVA in order to find differences in the desired ratio. It was found that the average 
score readiness KV lecturers in the Northern Territory in terms of practice (mean=3.97) 
and knowledge (mean=3.796) and skills (min=3.821) is high. This shows the perception 
of the level of preparedness among lecturers from the point of knowledge, practice and 
skills are at a high level on the implementation of School Enterprise. This is because 
most of the lecturers have been prepared to implement the program KV School 
Enterprise but there are constraints such as workload and work in KV which forced the 
lecturers to dominate over administrative duties in depictions program on 
entrepreneurship. In conclusion, this study showed no significant difference in the 
availability of technical lectures on the implementation of the School Enterprise in the 
Northern Region Vocational College.  
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